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口 , 1933、木島 , 1962）。近年は、セルロイド板を
使用せず、マニキュアや液体絆創膏、瞬間接着剤
などを用いた簡便な方法が行われていることが多
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ル、（酢酸 / 酪酸）セルロース、安息香酸スクロー







































・倒立顕微鏡：NIKON ECLIPSE TS100、NIKON 
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The Comparison of Replica-Methods to Observe Stomata
NATSUMI HOSOYA and MIYU SAITO
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
The replica-methods (or SUMP-methods) are used as a simple and easy way to observe stomata 
of leaves.  To make replicas, nail polish or liquid adhesive plaster is generally used.  
In this study, we compared several replica-methods used generally focusing on the points if we 
could observe stomata conveniently and clearly by reflecting a living state.  Here, we also used 
silicone rubber (dental rubber).  Moreover, we observed isolated epidermal strips of leaves, as 
well. 
There were not so significant dif ferences in clarity and opening/closing state of stomata 
observed by replica-methods when using nail polish, liquid adhesive plaster, or silicone rubber.  
We concluded that replica-methods using nail polish or liquid adhesive plaster are enough to 
clearly observe the shape or opening/closing state of stomata conveniently.
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